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Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap energi alternatif 
terbarukan, yang bertujuan mengurangi penggunaan energi bahan bakar minyak 
maupun energi listrik mengingat semakin menipisnya ketersediaan energi atau 
krisis energi  pada dewasa ini. Penulis melakukan studi literatur baik berupa buku, 
jurnal, karya-karya ilmiah, media cetak maupun elektronik (internet) yang 
berhubungan dengan Tugas akhir ini. 
Setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan dituang ke dalam 
Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari ST, MT. 
Beliau menawarkan integrasi teknologi terbarukan yaitu untuk membuat sepeda 
listrik dengan menggunakan generator magnet permanen yang sekaligus memiliki 
fungsi sebagai motor. Generator sebagai pembangkit listrik dengan penggerak 
kayuhan sepeda yang kemudian mengisi akumulator dan motor akan menggerakan 
roda sepeda dengan menggunakan sumber listrik dari akumulator tersebut. 
Penelitian ini terbagai menjadi dua, penulis membahas fungsi sebagai generator 
dan fungsi sebagai motor dibahas dan dianalisa oleh teman saya bernama Obil 
Parulian Siregar. 
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asya’ari, ST, MT mengenai 
judul Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk membimbing penulis dalam  
penyusunan Tugas Akhir ini. Beliau juga menyarankan untuk dosen pembimbing 




Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen penguji demi 
perbaikkan Tugas Akhir ini.  
Penelitian ini di lakukan di sebuah bengkel teknik, penulis mencari alat 
dan bahan yang sesuai dengan rancangan. Setelah alat dan bahan terkumpul 
kemudian melakukan perancangan dan perakitan generator magnet permanen, 
switch controller, dioda, akumulator dan pemasangan pada sepeda sesuai dengan 
desain yang dirancang. Dalam perancangan dan perakitan penulis melakukan 
beberapa kali eksperimen untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan alat bisa 
dilakukan pengujian. Setelah dilakukan pengujian kemudian penulis mencatat 
hasil data keluaran dari alat tersebut untuk analisa dalam Tugas akhir ini. 
Demikian daftar konstribusi penulis buat dengan sejujur-jujurnya. 
Surakarta , 27 Maret 2012 
 
Mengetahui 
    Dosen Pembimbing I         Dosen Pembimbing II 
 
 











Penelitian ini bertujuan merancang generator magnet permanen untuk 
sepeda listrik dengan kayuhan sepeda sebagai penggeraknya dan mengetahui 
besar tegangan dan arus yang dihasilkan generator magnet permanen dengan 
kayuhan RPM tertentu yang akan disimpan dalam akumulator. 
Generator Magnet Permanen Untuk Sepeda Listrik ini, penggerak 
mulanya adalah dari kayuhan sepeda. Listrik yang dihasilkan disimpan dalam 
akumulator 12 Volt 5Ah yang akan digunakan sebagai sumber listrik pada saat 
mesin berfungsi sebagai motor. Generator magnet permanen ini memiliki dua 
bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator tersebut terdiri dari 12 buah stator 
core yang terbuat dari bahan baja dengan setiap stator core terdiri dari kawat 
email 600 lilitan berdiameter 0,45 mm. Untuk bagian rotornya terdiri dari 3 buah 
magnet permanen berukuran 6 cm x 2,4 cm x  1,2 cm dan 3 buah plat besi yang 
berfungsi sebagai balance. Perubahan fungsi generator menjadi motor atau 
sebaliknya dilakukan dengan menggunakan sebuah saklar togel switch (ON-OFF-
ON).  
Hasil pengujian pada kecepatan putar rotor 120 - 480 RPM saat sebelum 
dibebani akumulator, output tegangan AC yang dihasilkan berturut-turut adalah 
4,2 - 11,5 Volt. Dan output tegangan DC yang dihasilkan adalah 4 - 9 Volt. Pada 
saat dibebani akumulator, output tegangan AC yang dihasilkan pada kecepatan 
putar rotor 120 - 480 RPM berturut-turut adalah 3,9 - 9,2 Volt. Dan output 
tegangan DC untuk semua kecepatan putar rotor adalah sama 12 Volt, karena 
merupakan tegangan dari akumulator. Pada saat dibebani arus yang mengalir 
pada kecepatan putar rotor 120 - 480 RPM berturut-turut adalah 0 - 37,5 mA. 
Terjadi drop tegangan yang meningkat seiring meningginya arus yang mengalir 
yaitu 0,3 - 2,3 Volt. 
 
Kata kunci : Generator, Magnet Permanen, RPM, Akumulator. 
 
